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1 Après avoir évoqué quelques grands noms d’auteurs étrangers et leurs expériences sur
l’intelligence des plantes, l’auteur nous fait remarquer d’étonnants procédés utilisés dans
l’agriculture traditionnelle de l’Iran et décrits dans certains textes persans anciens ; ce
qui montre que nombre de savants et observateurs iraniens ont été,  depuis toujours,
sensibles  à  la  faculté  perceptive  de  certaines  plantes  et  l’ont  utilisée  afin  de  les
sauvegarder, féconder et faire fructifier.
2 Les notes  d’auteur,  riches de référence et  d’informations,  laissent  la  porte ouverte à
d’autres chercheurs.
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